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 第３章では、前章で行った実験の現象を再現する数値シミュレーションを行ってい
る。解析モデルは、 1 次元の管路モデルと、越流堰からの横越流流量の推定には前述
の De Marchi の式を用いている。De Marchi の式において、前章で述べたように越流
堰上の平均水深と、実験結果から逆算した流量係数を用いて、数値解析結果を実験結
果と比較したところ、横越流流量を精度良く再現できたことから、本研究で行った実































































と認める。また、平成 27 年 8 月 26 日、論文内容とそれに関連した事項について試問
を行って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と
認めた。  
